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HELP The Tech News FINAL STAMP OUT EXAMS 
\ l \1ELI I 
I he• n:um·~ ot mtmlwn. o f the \Ill!.' 
ul t•!(d \\h<J hn\'C h('cn umwtivt· ly dt• 
''J.!u.ttcd ao; Dblin~ui.;hl'd ~1iliwry !--tu-
dt· nt ~ wa' annou11~cri today by Lt 
(',lund Bryan Cowau. Profc~'m 11 
)1 tliwry ~tic nee. 
;:·::::;",';.: ,'":,:::;,:;~·:~:, m·~;.~,',~~r: F E L D MAN H 0 N 0 R ED 
'Iand in~: 
'-,tulh.'nl'; sclcttcd a rc l'f'lcr Chut11r· 
tuhky, Jr.; Jamcl> L. l>ai lt-y: Ril'hnrd 
A (;/lrwli~>: L<"c J. Cilohtr:.vn ; l'h ilip 
l\1. How<" ; Richard A. Kashnow ; l'erry 
C) Kearney; Rhhtml C'. Mnrtc·y, Jr 
Rollcrl 1~ . Muynurd. Davit.! C . ~ever"; 
Erlward J Ptllewarc~yk ; frank S 
R1·ynuhl!t : \\'um·n R Standley: Gc()r!(e 
I' Vittu~; \\'illi :un C'. Zinno. 
In order to he >tlcdccl fnr the hi)(h 
honor nf Di~lin)(ui ~hed Military ~lu· 
11tmt . n lttclct mu~l cxhiltil tout ' tandinf 
Thc'c ,upt·rior tadch nul only hnvt 
' hto\\11 u definite aplitude ior the mili 
tnry .,ervicc. hut how a lw di,playcd • 
great deal of Initiative a nti lt'ader;.hil 
:thi lit•c~ thruu~o:h thc•i r p:~rt irivulll!ll nnt 
:H hic,·cmcut ' in tnmpus :llld ci\'IC 
:.octivitw' 
T ent at ivc 'ciN ti(ln tJf IJ~I~" h. made 
111 the end of the juninr yt•:tr Finn 
o,clcllittn und d~·~ignntiun :~-. L>i~t in 
~ubhcd ~ l i l iw ry Studcnh w1ll be tH' 
(umpli~>lu-tl :tl till' ~t :l rl of tht'ir ~cniu 
year a ftcr t h(•ir rccurd~ :ll :ummt·. 
C'r1mp h:1vc been tlln•itlt·rl·d a nd e,·al-
untcd 
MAJOR MESSER 
RECEIVES A WARD 
~l ajor Mdvin ;\ l <·.,~c r , Sii{IHtl Curp ... 
' nit<·d Stall·'< 1\ rmy, wtl'• prc,cnlt:d tlw 
,\ rnty Cmnmcndntu>n Medal tnduy h .• 
l'n ... idt·nt llarry I', ~turk<• , l.t . C:t•n 
l S t\ ( Kt•LJ. nf Wurn·~tt•r l'ulytt:ch· 
nli ln:.titul c nl tcn·nw nit' '- held at t ill 
l n ~titull' llld:tv. 
·1 ht• llll'llal wn, Ct warnclt·rl 111 ~l :tjlll 
~l t·3~cr 1 then u taptllill J for uuhtnnd 
in!( Il l hil'Willt'lll II hili• ~t·rVIIl!( n;; .td 
'i.,nr to the hi Si);mtl ~~·rvill·~ llat 
tnlion tof the \ 'illtn:unco,c ,\ rmy and a 
.t ,tu(t mt'mher or tlw Si!:nal Brnnrh 
~1 ,\ ,\(: , \ ' idnam durin~: llw pt' n ml 2 
Julv I<~W to .1 1 u~:uo, l l'lhl . 
lu rumnwndin~-t hiu1 for hi' outstnnd-
in~t pt.'rfurm.mo• I ll duty tltt.' dtat iun 
rc•1ul in part : " In tlw pur,uit of ht 
clut1r, Cnptain Mt•s!>Cr dibpl:oyt:d nut 
.. t a ntlin~: qual it it·, ur lt•ttcln~hip am 
dt•nHIIhl r:tlt·tl 'llpcriur prufc-"illlll\ 
ktumll·tl~r II i~ nhility Itt vi!(onnl'l~ 
uppl) t h,·~~· quulit ic~ in a d1plmnoti 
anti hi~h lr t•tlki1·nt matul(' r in workinz,: 
with tlw \' it• tn.tnll'~t· Army lrd tn a< 
t u1npli., luu\:nb "hit h far exceeded nor-
mal c:-xpl'ctntwn.., in tht limited t -1 
mnnth pt·riucl lw '"'' :J' 'i,:nt•d . 
' I hnltll(h hi' pl'r,btcnte nnd llrcl c·" 
inlti(ltl\ r ht• ~uickd tilt• "ii~na l "en·ir • 
B.lltalion and hi' 11111ntcrpart.. inL 
lh'\l't'r 111l'lhlld, or ( llllllllll fl k.llion in 
vulviul-( mut h mttr•· ... t•phi~t ll.tU•d equip 
nwnt :md u•in~: 1\'1 h11111Ul''- whidt in 
... pi red 1 hl' \ 'id tt:tmtN: !'ti.t.:na l Corp~ . 
to mnn· modern 1 rrnd'- I I i~ ~u~re~'· 
ful au cmtph~hnwnt' "hilt· 111 \'ict nam 
n·tletl J!rl.'al <n·cllt upun hun,cl f. lht 
\dv i~u ry (:roup :uul 1 ht• l' rut~d .'t.tlt" 
.\ rilly." 
Sinu· h1' r<•turn twm \ 'il'inar11 ~J'oj1 
~~~·,,~·r h:1~ lwen n~~i.t.:JWd to \\'urrc,tl't 
l'olyt<•thnil Jn, tilutt• a' 11 11 J\!>'i~LU nt 
l' rufl'-'Vr 11f ~ l ihtary ~dt·ru r 
:\lnjtor ;\k,.,t·r ~erwd 111th thl' l\ luritw 
(\trl'' in \\' Mill \\'.1r I I. jt•itung tlw 
Army 111 t'I.J t). 
lie i-. ntarrit·tl Ill I ht• fonnt'r ~li'!-> 
I :l·rt rude \\ i'hhk and j,. J.lr<•,.cntly 
li1·in)( :tt 17 Crt•o,tlan ('irdt: , \\'uru·'tl'r 
l'lte tnuple hnvt• thrt•t• r hildrl'n 
\ 
,. 
e ft to right: Lt. Col. Bryan Cowan, Professor of Military Scie nce, 
rcester Polytechnic Institute, Mrs. Gertrude Messer, Major Me lvin 
ser, and Lt. G e n. Harry P . Starke , U.S.A. (Ret.), Presid e nt of Worces· 
Polytechnic Institute. 
Tach Alumni Ass'niPRESENTED A WARD AS 
Elects Officers ~.~T~T ~-!::.,~!!::9,. !~.~.~!:!:.~""' 
ill Tech for OH·r· JO yt·nr~. wa' .J\\MC!l-d tlw Board ot 'l'ru,tcc:·." Ut>tin~o:ui,hcd 
Tcuthiul( Crrt iftutl t• ut a hatt(Juct lwld ~ l tuHI.ty , ~ lay 14 , in :\ lurgan l lall 
Dt•nn ~I Law rem e Price madt· tht• ~urpri>e pn•senlation uf rht· fr:uned rerliti -
nttt• .tnd a th1·t'k iur $'i00 111 l'ru fl'~'-l•r Fclum;m lit· i' the third fnfultv nwm-
lwr 111 rNdw thi, uwtt rd l ' rc\'i ou~l~· l'rofc~'or llohart II. • <'11<'11 11f tl;r Elt•r-
t ru:al En~:i nce rinj.! UctJartmt·nt rt'~ciwd the :~w:uJ 111 t tl(tO, :uul l 'ruie~'~'r 
Kenneth G ~h-rrirun uf 1 he ~'lt•c:hnnit nl Engil~t·t·rin~ I kp.trtllll' lll Tl'l' t•tvecl t h1· 
a ward m 1116 I 
.\ t it s annual mct•ti n~ ~lny 7. 1962. 
.11 Plea..:mt \ ':tllt-y luunt ry ('luh t ht 
\\'orre>ter Cnunty chaptc:-r of the \\',P.I 
Alumni ,\s~od:uivn dcllcd the follow 
Ill)( ot1kcr-, for the vcnr IIJ61-I IJ(i3 
.l'rc:-idt•lll. Ric:hard I. · Tracy 1 IIH 1. 
Vilt: l'r<''ildcnl. l'a ul I I. lkr~Mron 
1 I II .HI): !'teat'lnrv. :'llonnun S Hlud~cl 
1 PN.J 1; and Trc;~u r1•r. Rolwrl p En!C l'ruf~•,,nr Ft•IJman . ~trri\Juutcd fron 
va ll 1 t 'l~7}. 1cth 111 1•126 lil· J0111ctl tlw Army 
dt:nt nnd I ru ~t ce. r1·< t•ivecl .1 di,tm 
lfui~ht•d ,t•n·ke awnrd. 
Th1• (~httptcr \'vtt:cl ,1 $1000 ~cholar-~ I 'hcmital Curp' in . l lJ2$, o n~. \\hilt: in ~hip 10 lw 11, cd hy a ,llldcnt resitlin~ thl, hranrh ht• rt:cc Jvt·~l tlw ~11\·cr Stnr 
i'.' \\'nrn·~trr Cuunty Thh ,tholnrshiiJ 
1 
fu r ~allntll.ry thlrl.n~ \\ orld \\ :1r II lit 
j, tht· n·•ult lll HIIHnhuti11n, hv \\' urc-~ - rf't t'll't·d "'" ~ 1. ~ •n 1111'1. and ' tudtt·t 
11•r ruun1 y alumn1 m nddiuo;, w th~i• in th~ L' nit t-d !-> t at ~' .\ rm?' Ct~mmanc: m1rn1~11 , 11111111 rt of the ,\lumni Associa and (,t•nt•ral :-.t:l tl C vll<·~:c 111 1114,\. 
don Fnr mun· than tiftt't'n vcnr:. tht l' rofl·,,or l~t:ldmun ,., l'rn tdt·nt nt 
lt)t/11 t hnpter h:a- n:tiU<''tcd a. donnlicm I he \\' I' I. d1aph·r qf :-,,~IIIIo ~ i l'~c'i 
or at lt·a , t um• dollar per nlumnus ll ~~~·nt. Il l tlw \\'on~·o,l(•r ( ht·m · -~- ( luh 
l''lllhli'h t hi'> ,rhulnr,hip. <. ha1.rmnn el f t lw ( t•nt ra I ~ l.c,,;c~ hu>t' ll • 
Thl' t hnptr r '>t'l a'- it-. ~toal the e'lah· !"Nllcon n( lht• Anwr1ran ( lll'm 1ra l 
lhhll1l'l11 t•f u fulltl. thl' init•rt!' l from I !'-<ICll'l):· .tnd p.t,t 111>i'H'r PI tilt' ~ l t·ri· 
wh11 h. hi liJtnhlltfilttm \\Hh rmuual con thau !'lUI Lt•d):e 11f ,\la~u"' tn i\ortl 
t nhut iun.,, wuuld pnll'idt· ,, full -tuittnn Hruvklll·ld . . 
-.d1111t1r'-hip . • \ tturdmt.:ly. tlw l hilpi t• l'ruft·,-.ur I rt•d '\ \\'l'lhtt•r ct( tht 
ho' 111 the pa~l ii\\J rded an anllu:J ~ll'c ha n ttal ~.nj!tlll't'rm~ Dt•p,ortnll'll l 
... cholar,hi)J ,111111untint; 10 npprm:imntcl> 'l'r\l'tl ·" 1 h.llmt;lll Iff th<' .111.1Td ' ''lt•t · 
orw· h:tlf tIll I inn and ha' tnvt•,li:d lh< lion C'urnmlllt'l' \ l'u lwnnrt•d "ere 
h;llnm c ol t hc·ir inwuw rl'tirinl-( Pruh'''"r' Tht•tHh •rt· ~ I ~l• tr· 
Tht fund nnd tlw dun.1111111 , ho\ 1 l(;trt 01 the l ~lt•t lmul 1-.nj.pllt'l'rin~: D1· 
1111 rea,1•d UH' r the yt·a r .... ptrnuitin.t.: lP p.trlllh.!tH ii!HI l'r"tt·"nr ~ I :till Ill' E 
lll<"rl':t't' 1n nid 10 keep p.•ct· With ri:.in !'imit h of 1 h1• C'lwmt-.t rv I >t•part nwut 
tuitiuu tmts It i ... lwpcd that in th J .tml' ' C \\'alkn, t'~l.',' lltl\'t' I' ll<' PH''' Prof. Harry B. Feldman 
nt·M futu rr thr ch.l)Jll'r 1.1n !(rant 
lull-t ui t10n .. r hnlar-.hip. 
rlw '-'t''' Ynrk ,\ hurtni ('hoptrr i• 
h;•vin!o( tt ~ lo~t meetin~r of the t'lli t-l•) 
'"n,un I lt•:w l'ri< t' \ 'u t' l'n·~tdenl :lilt 
I h·nn nr tlw i'tH ultr. IIIHI J\1 rs. I' rill 
;trtd \\'arrt•n 'l.t·pp Alumni !"l'trl' l<~rv 
and ~Jr,. 'l.t•pp 1dll ht• th l' l(tit·,t ~ of tl;t 
~t'll \'11rk t' h:lplt'r The nwt·tmg i~ t 
TECH SENATE 
l'ht• ~~t•t•kly ' I ~·1 h ~t·natl' lllt't'llllf.( w:''llil "ill he ht•ld :ol till' ,\Ia)• I it h ,,,_ 
IH·Itl 1m ~ltmday l'\'1' 111111( ~lay 71 111 ' t•mhlv 'J ht· St•ua lt• Ill' XI ht•~:a ro pn· 
i IS p .lll in t ill' t:rt•t•n Kollnt ur tho• luuin!lr\' lltHltinall\lll ' 1111 till' ' 1' 111111 
\ ldt•U \ lc•muri.ll \ udtt or111m. Ati in n·•t(llt'lll" ui 1 ht• 'I ('( h -.enat r· IIIHirtl' 
fo rm;JI rl'porl 11:1-. hea rd fnltn Bill ' I Itt• !'-t•natc w1ll ptt''ll.'rt l tlu' ~~·.tr frmn 
Zinnu em the lin:IIHICII uuhu111e 11f 1111 thrn• tu ~~·vt•n :t\\ard~ 111 th1· •t•rHup. 
Jum<~r Prmn The . ~:nate lt-.t rncd lhat "'"' ;arc uuht.HHI1111,1 111 'I holtt r~lup 
uppruxun:1 tdy .. ~0000 lq $1~000 \\ II~ at hlctll ' M .Htivi tit''· 
""' tll\ tht• l'rurn m:unly lwc;au,c lWII On " onday t'l!'ntn~ Muy I lth :tt 
uf th~· frat~·rn llll"' em c .1mpus clilln ' t 7 I:; p m tht• 'lhh ~t·natt• lwlcl ,,., 
~upp<lrl the "aturtl.•y nt~:hl pm!(rnrn at \\Cl·kl)' S1Wl'tin~t in tlw (;n•t•n Runm nl 
MIITI NGS lht· \\'oru:•La ,\ udHonum. l'rc"tlcnt Aldt•n \h·mori:tl Audil!o1ium . l rul11 1::1:: 1 :--nay t:.lll' a rt•purt nn tht· l':'lrl'lll \' l>nv I <onHIIIIII't· ro •piJrt • Btll l.1nn•• ·'" 
l' rournm m 11 hie h ht• ... tid I hnl :t~ fot nllliiiH'd th.ll thl'll! wrn· It• Ill· 1111 ftoHit' 
!'tutlcnt :-.er. i1r C11uuril ri·prl'·t·nt a ,1, tht• hanquc:-t "''' tmtn·rm·tl the Ctl'>t' <; till lent I vrum'- thh y<·ar I h ,111 
ti1"e~ wcrr eiN l<•d a t da•' meetm~:· \\en· on the ,rmw lev1•l ;" lio.,t yt•ar 11uurut·1l thut tlw '- IV I I ( :rl't'll "'·1111!1 
ht•ld hr tlw thn•t• lowt·r d.t'-1'~ II' ll t• '11111 thnt ) Jr )l nr~t.Ht l'rc•ult•nl C'u h.l, offl•rt1l 111 ~:i\ I ' S/ tXXJ fnr m·~t 
Thur,day. ~1 .1}' 17 I hi• iullto\IIIH! mt•i '-turk(' :rnd lither dt~.tnllanc• had mu•l ve.1r\ a••<·mloly pro~ram ... 1f th1·y aw 
IH'rt' t:it>rt(•tl. Cl,l" of ()I Hill Cund pr:ll•c fnr the tXtcllt:nl llo111fJUd nr on,, tllmmunil) ltn''' anti hi•ld 111.1 pluc1• 
\\Ill lluh ~lo~yn.trd ~en ol .. t•n : Clot-- r.IOI(t•d h> )lr Kl'll) tlltd hi• ,1,1(1 ' I h •Ill h a• :\ ltll'll ,\lt'lllllrl.il i\ llfhlllrllllll •!I 
of tt•l, (;.try (;o,hl!:ori.m. (;t•rr.· ~h (;l'l upturnm!( a'•c·mhh<•, \\I'TI' ni'Xl th that thl' puloiH a rul Tt'ch l111lc•ul 1.111 
Uri.t ll Stndrr n ... , Ill •c,: J tm Ft•(• , ,\ I ll'•t•d hi ihl• '••n.!ll• .IIHl II w;h ltilrrt•·tl •• II II•· .Jl ltffllllll•ll.tlt•tl I I II' ... l•lliHI do·· 
l..ttw D .ll't' . rh\\.1hrr th.tt thl' llnnor \ -...1·mt.l~ wcoultl h < idc·d '" lnt•k iut .. 11 liJrtlwr >~nd ~t ' l 
.\ 1 tht.' juniur da, ... nwt:till~ B11l hl'ld 1111 :'ll ;1y llJth. tnul that ~on the (ul- nltort• tkt.lll• un till' prhl!r>~nl 
j am:uw. fun• a rtp11rl nn tht .,uut' lu\\1111! Thur,da\' the 17th the "tuclt-n ll1ll /.fntlll pn·•t•ntt•d l•t lht "••n;ofo• 
ful JunH•r l'wm 'I he eli!•' Jt•ot!.ll·~l 1 'l'r.·iu· r'u)Jnrtl t•lt-ctinu• .uul :lJtJJfll\'111 tlw l'ltlht junwr tlil•' ll"lllllt.l(ion- t111 
r.u-.e d.t·~ dur~ w tlm•r dc•ll.tr' ic1r tl ut till' 'J t'l h "l'n.ut• cun•IIIULI•m wuuH dw O...tutlt•m "l·n·i(l• ('wmttl I ht lr \ t 
111 lll\l'f j un111r l'rnn l>t• tht• mam l'lf•ll• ui iml~<lrt .lnct• 1 Jllllinr, nqtnllt:ll!'d I>)' tire '-111.111' ar1 
rxpcn,t•, 
l ~tr~ llull \\a• clc:c 1\:d thairman ttl 
lll''(l ~ l'ar ' J umur l'rum CnnlnUtl<'t' I·~ 
tlw Cl.t" ol '" He '-tid that ~~~~n up 
li'h \\Ill lw INt•lt'rl -hnrtly 
l hl' trc•hml!n ri.'(Ktrlt'UihJt.lhcy hOlt 
llllrt h•••t•tl thl' paddk• i11r nt· ~l yt·ar • 
p:tddlt· n1•h. They :~1-n dNtb,l.'d t.ht 
intercla'-' trad~ meet and the collcctiu 
ui cl:l,, due-; 
llnth tlw 1-'rc•hmcll and Of>homort 
p;1-.~tl the re\ j,.:d Tt:ch Council Ct•n 
-.titutilm to compll.'le the IJ..1 53f!.l' hy a 
f11u r cl3:-~c• 
I hl' nn·t•llnt~ J 11n I l,1ih HtlJ (,utili\\ in .f 1111 K 1•llv 
I ht• mt"l unpntt 1111 lolt•lllt'-- 11 lluh \I.e~ na rti . .snd K t·n C ll•nn 
thr '-c·llillt• nll't'lllllt \Iii• Lht· rctluntuu I hr 'l'lt' •lltlll nt '' lwtlu·r cll'l•·l!tll' 
111 tht• t'll'thl nomin.tliUn• for the Stu frrmt tlw "t'll:.Jit' 111 lht• \\'•1r11 ' tc·r \r1··• 
dent "en llC loundl to II\ c nt1m1n r l llf•·rwllt·t~iilll' \t,uuril m••t>! lilt!• houltl 
11'111' Out ni the• t·1cht ll'lllllllillion h:l\t' tho· flll\\i:r ''' m:tkt- clt'll '' '" ~ 1111 
fnun tlw ~~~phomur<• da•• the frn m•mt·' matter' ~11hout 1 llmllll! t•1 thr· 
nhmtnaltd by the :,rnalc were Ui1l. "•malt' for •'IIPfO\ .11 \\11.' <11!.1111 di•· 
Bro\\n t; tr}' Cu~hgarian \ 'i< )famn• ~ u,,,•d I ollullllll( the d''' U" lllll ''" tlw 
Ct•rry ~ltCt·c and Hrian '-tndcr 1 ht m:tllcr a mouon wa• made th.•t ii lilt' 
h~t· frc,hnnn numin:~tcd \\l:'rc Bruct t hrt'!· '••natl-' delt•J!al!·· w thr nnmul 
.\ lt<•nlourl!. j im I t·t J adt 1-A:'wis •. \ ununJm()u,Jy a~:n•t• r.n lht· qm: tlfm ut 
Lu\\ und Oai'C "th\\ •her The limt hnnd thl') ran plt·rhu· up 111 '100 00 ••1 
clt-t uon• ior the . tudcnt ('rvicr Coun- , "'"" TJ·.CII !'E, ,\ 'l 'E- /'(f.llr· I 
Letter to the Editor 
"llltt· thP JW,Z l't•ddltr La na· out on l'an.•nh ' l>a) it ha -
rc·c l'i\ t•li !J,,, h praisl' and nitil bm. Thi-. lett£-r i., writtc•n 
tll'll lwr tn prab t· nor tri tidzt· IHII mt·rc>ly tu point out ' lwritk 
itc•m thtll tan I)(' torrt>Ctt·d or imprl!\\•d in tht• futu re. 
Out· nf tlw mu~ t irnpwta nt qut...,l illlh thut ha' ari.,t·n 10 d.llt 
1 \\ IMt i- a Jlyiu!! -.aul(·r w rtcl4 tll dt1 ii1J.! on pa!.!t·- "lwrt· four 
ut tht· uw .. t rh pLXtl'll nwn at \\ 1'. 1. t'\llrl''' tht:ir np 'nmn' on 
fr.th·rnll i t·-· • J'hr <Hl ' \\l'r • Pc·rth 111 ,·vad,· (•\'t'l)Uilt' "h" ha" 1 
, , •• 11 tlw p:tJ.!t•., nu·ntiunt•d 
\nt1tlwr bh ht'<trtl IJllt'' 'iuu h • \\'h~ tiel~ thc· l't·tl tllt•r 
c11nta i11 ,, full paJ.W pictun· of lht' t: tl\'t•r nf a l 'lnyb11y ma~a­
tirw t" lompan•d to tlw ntlll'r pit tltrt'!-< which will hrinl! ltad< 
mc·ttHWII '" uf T erh it i' tJUl nf plun• and prop(Jrlion. anti :-.~hHdcl 
ha\ t ' l~t•t•tt lett 11111 L·lltirc·l~ 
1'1"' • \f, ,., I< .O.T.t ' • ' pittnn· tn tht• ,;.·Ltion on tht• R O.T < 
dqMrtnwnt I ' cldtniwly in lmd t:L.,tt• :'\uthinl! likr thL" \Htuld 
lw 11111 111 any uth1•r llt·partnwni wrti11n It n ·nainl) tint•., nut 
-.hem th1 prupcr r~IH'tl \\htt h 1' '- l' r) rh·partllll' nt dt"•t:t\4'' 
\\ hilt• tlw hard \\otl. nn«< 1•flurt " uf th1· l't·ddl•·r .. t.tff ,., 
oiJI(Irl'tlolll'tf. ii j., !-<l rHII,!!I) fc•ll that tlwn• ha-. hN·n an lttHJul~ 
nu•,,i\'t' numlll'r of mi-.takt.., tuadt• 1111 llw n:tlllb ul .. tutlt·nt ... 
ltltl l t·vt·u J;(rarluatt· .. uuh-ttl ..,, To -.htm wha t i;. IIW!tnl I•~ 1'\ 
n·,~iv1 error., on rH1mh tht· fn lltl\\ inll l' \:ttnplt•:. on· indudt·rl 
~kt·ptka l ( 'hymi'lt!>t. 1'. La \ 'oh.-.i<•r . I IL E 1•: .. . \ . Brtwl•r. :\ 
llt·t'rt1111t.J. . A.l I· •. E .• H .\lartlltti . R. l·.~kitM , .\1 1·. t:raduatt· 
.. tudt>nl... • \ . Coldli Ill' , .\ II i.L!.I.!i "", Ct' lt h . .\ I. ( 'hul(:tlu~o: , 
"> .\I 1·. I I. l'nnl ; ~emt-~implt· (:roup, I ' l·.ut litl ,\ . I') I h,t· 
t:IJr'" · \I I ' I ' \'.tn do.·t:raaf . Band , J. ""U'II, 1· .. l latl(•. 
l olt•t· I lui, , ;\ I, Lall?JI , ~auttra l ( luh, J !'>tarhnard . Rndiu 
t'lull. .\1 l'wh- ; 1\ utn t luJ,, II l<udd . :\'r\\llt:tn C'luh II 
(:ho-.t , 1'. \ 'ohi'<.um , 1 ht·,~ ('full. J l ':mn . c·. ' law . t n ... , 
ruunl ) . I<HI.I,t'l' Hllllni .. u·r. Jllhll I.:IIHI) . t:ol f. C:ary .\ l itldlt· 
t•o rl , lloh j lllll'~; Lnt' rtllost·. 1 .. Sli~k. J Cual. 1 •. Ball . IJ ( ' rt•H.,t•, 
J. t ' rudli•, II . Hinck.~. !-trol' t , (; , (:tm•c·. '\ ~~·t Tlu:~l' nat1W' 
lllo t) !l('l'lll funny tu tlw Jll'l'' llll or ~,:rnup that saw t't t to U•t• 
tlll'tll . hut I ht•y 'o('t'lll v1•r) pu11r to tilt' pt•opl<' \\ hu pa~ ~(I 00 
fnr . t l 'l·ddlt·r unl) Lu liiHI tlwm.,dn·, ridicukd. l 't•rhaJI" a 
ltt'llt•r 1 "''" wllion ul lh<· ... tudl'nt hudy 1111 tht' I'Nitll1•r .,lllfl 
would faulitatt· linrlinK nul llw nnnw .. 111 .. tudt•nt' a111 l humur 
(l!ltld lw pnwitlc·d in ut lwr wa)' 
.\ ... to th <· mi-,:up in hn, t•hall w taptni11, it 1't'lll' lltlJIO•'il•l•• 
thut 'uLh a mi-.takt• wu ltl lw nlad•· anti p:t'-:. un11uliH·tl \ 
n•lll· n f i•polng,y i!' in wdt•l to hul h partit•., ilwoh.•t•d. It uf.,,• 
1\l'l ' llts ;.tt'llllJ.It' tha t tlw 111111\l' ol f thl' l ' l't•~idt·nt of tlw \\ P 1 ,\ ,.\ 
Wtl' 11111 -.(' Jt•('LI·tl tn tiJlJWIIr 011 tlw tkkt•t ... ho" n l11 till' \\' I' 1 
1\..\ 't'l' liun 
I 1 i .. hopt•d th.tt tlw ah.,q·· lll('llli•HH:d tll·m ... ,,jll ,llmulutv 
irfl'.l' \\ hil;h will ttid th~ l't•cldlc•t Ill I ht £u t Urt•. 
Bl< \ULI ' T . ( ;\I I . '114 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in Those Worn Shoes 
1 ~ 1 HIGHLAND STREET 
'I' E C II E WS 
l'uhll-h~d \\ t•t·l..h Ex(Cill lor \ .hal inn anti F.\.ml Pl'n<~o l• Durin~ th1 { ·,n,.~: ... \'t'.tr ll\ 
'I h t• T o•<'h ' " " ,; \·~r>f'ln t luu u f th<' V. ""''' •lt·r l'nh h'<' h ul<' l u• lh ult• 
1\dil•tr ' " C'lur j \LHH' U \ MOI. I~ \R I. JH 
f: ,fittll 111/ Stu11. 
i\ 1 1111!1!1111~ Eflllur• Dc•tl.lld n Knh~r l >llll 
Kt•ntwth c\. llad;o•r 
•,.,,., Etl11nrs . .......... .. .. 
l 'h••hllti.IJlh~ P.ciilo•r 
J umur 1-'dlllll\ 
J l) hn 1\ t nl t.. •• 
Hh hard I \/nnnn 
r .wl 1-: Co.~h>~ l~n 
l ll'nr1 II • lhr!ll'rlrr 
l ;t'MI!I' Jl \ 111:1~ 
~ hmrl n Cl11 1 tl'n 
Timnl h1 M • h('l\ 
llt•r h \\ ll(ad 
}tt•~ph R :\lancu•\1 
Hu'""" Sw!f 
llu•hu•" M.1nnqcr . . . 
<\dHr1l~ln~: Mnnll~trr . 
.. Fr.tm 1- E 1\enni.'d)' 
• ) 11h11 j , ·ll~rtHj 
t ' lroti.Hioln Mann~cr . . . ..•...• .... J anlC' II . 1\:Ntlnl! 
\--l~tunt MBM.Il~r . J tl-t' llh \ ' fl,·aulat 
l'.tul \\' l'lddm~ 
f \ ('l'L T\' ,\U\'1 ' ER l'ruft""' Tht'itdl•r• H Pacl.. .• ml 
l'o•c-h "'' " • l'hont'!<: \fa in O ffirr : 
t-A:IIturlal 1'1. 7-997 1 
J•L 3-U 11 K" 2·t5 
\dvC' rt~illj[ 1'1, 7 ·997 I 
Sub-<MJIUI;lll ner •chool )t:lr, $-4.00. ~ln~-tlr C:l\p!I.'S, s 15. 1\tttke All chtcks 
ll.lynblr lll 1\u<iness Mun:l~t••r • .-, ond- t'tn,. postn~e p:tld 111 . Worc:rsttr, 
M il f:dhorb t ilnd hu~inr ~ of11er~ I Ll All'd in ~nnfnrd Riley Hall, 
\Vnn·r!lt'r l' lllytcchnk l ruodtut~. \\ 'Mrrsttr, Ma~:,nrhu~tts 
The 1•il'\\'~ npressed In thl! puper arl' cntirrt) thogo of thr editorial 
1.1ff Clod m no w:1y re flect thr \'ir" ~ of \\'Mcestrr Polytechnic lnsthutt 
TEC H :\ E W S 
W e cr(emairw 
Tht- rn I ha' llllllt' l.,r yuu <ll la .. t. 
F~tur hm~ a111iloilin:.: )'' ilr'\ havc pa~st:d. 
\ ht•acl lit•, !itt·. ib thalltm!:ill l.! tr"k. 
lh•hinrl ytHI n• "' j, \\'o~r~ l·~tt r T t'Ch. 
\nd thrrl j, 1 h;u ~ uu'll nnt i 1r1:t>l: 
( ri-p I· all .tir .uul dt>ar hlut• 'k~ . 
lt,uthull chl't' t ' triumph!mt n~ . 
\ mb t) l' \ c ... t . lr r t tlnn tht· rit! l.!c. 
\ fnrmnl !.(11\\ n atrll"• htrh• Hrid~t· . 
Early 11101rn . llw -.uu', lir't ra~ 
l 'p a ll uh.:ht no\\ nil dny. 
l.i tluid hranc h,., in ' '"I tl11th tdn\\ . 
rh,• ma ::il uf .• \\ illlt•r\ .. nu\\ 
.\ \\arm -.prinl! ni1.1ht , <I l:tfto hour. 
\ \it\\ ui \\ llttt"'lt•r ftlllll Uantr11ft 1 mH' l 
l'm, .mllit:h l \\hlh' dond" -.wtulinu: tall . 
Tht· tllll ll'\1' proud Bo~ ntnn H.J 11 
. ouw ralll'd flil•ml, .llld yt't ntht·r~. 
~al· n·dly da' pt•d artrl t:a lletl y11ur (,ruther' 
Anti ntm )'1111 lt•;tvt• u-. bmtlwr ... all . 
\ nd th•N' ) tHl lt·<h t• l~t· lu ntl ) mt ca II. 
\\ ~,. II lltll lnrl.!t'l '' h.tt ) ou lktH· rlorw 
\.ur "ill \H' l•t• 11\'t•rttmw 
\\' t· 'II hulrl tt adi tinn \ h .tnrwr hhth, 
\\hat ) uu chtllwn· "til tk\ t•r flit> 
Preside nt Harry P. Storke accepts fl'om Mrs. Esther God-
dard re plica s of the Congressional Medal and the langley 
Me dal a wa rded to he r la te husband, Dr. Robert H. God-
da rd, W.P.I. 1908, for h ia ach ieveme nts in rocketry. They 
w ilt be placed in the Goddard collection in Higg lna Lab· 
oratories. 
li'. 
\1 '" :!:!. I 'I h . 
S.S.C. PROMOTES 
BULLETIN BOARD 
Cl,3irwau Hill Fat!u lllt'llt iurwtl thnt thl' :--:-t \\.1 ~ n ••plllhih lo 
tllf tht· llt'\1 I) rurh tturtt· I hullt'tin hoard nut-ult• nl \ ldt 1 
\km••ri.tl. jt'n) ~h:t :t't' . 11 111 llri.tn Sindt•r .trt· tlw p.trt k ul .c 
mtmhl.'r>- rt--pon-.ihh• 
\ nutht•r ... uhjt'C t tli .. tu .... t•d ''"' tht• !'olltt!!e•tlllll ""'in Brt)ll 
tun. I lw "ll l!l!t'•t hlll• fll:ttl'd thc·rt· " ill lw ll.lmlkd I•) I h• 1111~ 
:->tl.1) . l'n•..-it',·nt ol tlw T t•rh l ouncil T\\ tl :. u~ti.L&'!-Iil111 ' \H'1t 
phH ,• tl in tht• hox rt•t' t • ntl~ ( hw '111-!I.Ll'.:;a •d llw ahofi,hnwrll ni 
~.11\trt~ny rfa ._, ,., Ulltf tiW olhl'l 'II!.:I.Ll'"l\'cl llllfllll\ t 'll\1'111 fnr tht 
prt.•,t•nt mall ")'1\' 111 , \dth h '"IH't' t to timt' nf ,trri,·al, \ lw. an 
.trlidt· llt'\'fllt•cl tn tlw 'llt:l!•" 'inn hu\ \dll lw pl:ttt•d Ill till 
Tt·Lh '~'"' tlt'\1 ~~·ar 
t h:u rm:m Facio thc•11 .t-.kc•cl fu1 idl•a .. f,u unprm't'tllt•lll in 
.til) ,trt'a J•• rt~ ~ld •l't' -.th!l!t..,H•d that nt''' ~ t'M .. S~( ohtait1 
r ardhontd that 1'\IIL'II~ tit .. in thr gla~ .. t' ll'l' i11 1111} nltm ... , 
that nttti n~ ;., un ru•c 1'"-ary and nwrt'ly writin)! in llw rulwrli .. t·· 
nwnt i-; ali that \\ill ht· t~•qui1l•d . 
J ~ltUt'l' nnilftl.'d ll'- that lw h.ul con t:llft•ll '''" llllllJI•IIlit•' 
th.u m .. ult• lch•nltfu:lltlllll ('art! .; Ont• Cit111J>. IIl) nflt•t t•tl ::; 75 
pt:r t:anl aud ~ .0\ (nr ,. ,11 ,1 phulut.traph .... u11l tlw otht•• ultt•tt•cl 
~ 50 ami . I 0 . Tht· lnrnwt '' uulcl ht• nltlrt' rmWt·nit•nt hmH'\'I'r, 
ltt-t:o.tthl' tilt'~ :ll.!rt•,•ol 111 l!i\1• u., tlw tinw ••I u111 1 hon-.int.t ;lJHI 
thl• ty('l' th.ll Ill' \\,lllll'tl . 
' l lw 'i!\t' '' '•"''"' ll l' \ 1 ~~·nr \ ( •Htndl \\tth tht· '111-!l.ll':-.ti•lll ' 
thtll lh••} l1111k into lht• " II( tivity point ' ' "Y' '''"' a11tl tlmt tlw 
lltllk nud ' ''IIHIIlillg rl·rmd-. lw plau·d in ti'IL' J'c•! h ll ihlt· 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound fo r hours on cubes and powers 
solve comple x equations 
on molecular a b ra sions; 
And when he cra ve& calories d eap lte d epleted 
aalariea, 
he 's welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
ia much, much better 
than our ve rse . 
" VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAl TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Ope n daily from 5:30 A.M. 
Around tlte dodc to 2:00 A.M. 
OPEN WIDE and SAYA-H-H-H! 
Get that refreshing new f eeling with Coke! 
8oltltd under I Utllorlty Of Tht COti·COII Comp1ny by 
COCA-COLA IOnLJNG COMPANY Of WORCESTER 
1 l:s. Jl)to2 
.RACK TEAM DOWNS 
:~NT. CONN. TO ~ND 
~ )UCC~SSFUL S~ASON 
h111 tlJ\ \Ia) I i. JIH>H·Ii ,1 d.t\ tlu 
k (h(tl ~ •• r ('~:mral ('unnut I \.II 
It ( ".,Jic•lw \\uulcl r.uht·r lrtri!C'I \\ uh 
1 '' l'll c·nl \H·t·k rl;l } c rr.IHI un h mel 
\\ oorc c••tc•r I • lh hsrhtl)·<l.ul· ""'~ 
II fo'\ c lll!t I tor I ht• Jla'l humlh.lllllll 
I C' IJwll lll"'" tht•rn lo} ('t•ntr 11 ('., 1 
1 utu ut 111 h.uuhll~t tlll'rn .111 'I, 7 
•lro1lolom.: ( 1'111 r.tl ( ' unnetllUII h.ul ltl'l 
lout un1· tl11a I '"''''' '"' ci,::ht Yt' " ' 111ul 
"''' • r h.ttl t.t ~tt·d dt•lt•a t at the· h.uul' u 
' l•·•h t.ut luund IIWI11>t'llt'• '''''r 
11 rhht••l u11 1111 lln \\llh tlw 1 t •lh 
u, •. ,,.,, Ellt.!lltt·t·r, 
t hu ,. 11: 1111 l 'u !"apt un J ;u L \ lc 
fortlh lt·cltlh' 11.1 \ \lith llclhrlt'• Ill lit 
lhllf \It hJnt'-' Ul(.lllhl IIIII' loJt-1111•h 1111 
lht·tr rl'• nrd I he ht·.art loft',tLtnl! lu-. I 
I rtrlll:!o l"h t· j. I' ... ,~ lht • lot •• lt',lhl II 
tht ••huul· h1-tun artol \\llh """ II\• 
m •·m! .. ·r· l!r,tdU:tll;tll II lo~t•k• hko• au 
• \ t'll 11r1: th·r ptt11Uh~tll•t' lur ( 'ol:trl 
\ ur. ru .. Ill''' \t.".H I h 1 tro~ k•lt't• ro 1 
oml 1 lht• bri~hlt'•l ln.:ht 111 ll lt.tl h •~ 
lt~·l'll .111 utho: r11 i••• d11n I~"'' pi1111ro 
"" llro}t11un l l11l thh lt•.tr 
GOLF TEAM 
UNDEFEATED 
hu.:h JUmp huth .m•l lm~ hurtlh \1 , 1 ht It·• h :.:"h lt·.•m 11111 l11•l " ' 
( •f tilt "''' IIIII '"'lh'O In Ill\ 1'\1'111 rt'Jt'JI.Ir l'•l"'>ll \lith 1 \II tu r~ ,a.: 1 11•1 
durtlll: .1 d11.tl llll't'l lur tht• . ,.,; •• Ill 111• I uti' I h1 •tun~ 111 tho• m 111 h 1' 1 t• 
It lll•h·tt•ol 75 p<ttlll ' Ill 11111\ 5 du.tf \1 I' IIIII ,I• •11(111111.1111 1 lfu 1111 
1111'1'1 lh;ll th1 h·.trn b.ul J ll I ltnt ·111 tl 11 
I ho• IHilltt•r• • hll\\t'd lht• 1\ ol\ l lll ltr•l lllltkh··th•d '>t':)" lll 111 lll •fllr~ ll11• 
T E C II ' E \\ ~ 
LACR(). 'SE TE_\ 'I 
L()SES 1"0 CH() ' ' 
I h.: LJ, r""' h·. ru ,J,. o·d 1 hur ., .. 1 
·••n 11 llh :J tl- i l11•• tu ll ul~ Cr11•• lo~>l 
I Llc•d:t~ 
II••IY rro-. 111111 lht •ttlt'11tnlo! t.lt.t: 
"' and rl'l:tiiH'll II""'"'"" "' the: hal 
Clllltl ljfrnun •turo·ol 1111h • ;1 a:unt> I ' 
tht• llr•t ll'rhJ4.1 l hl' \hllli•• "'"It' 
1\\llc: m••n· '" hrlm: th• ••un· t•r • 
;.1 th, t'lld u t tht' l"'rllkl J,., h ~tim· 
11\11 tul •1\ 1 ··r tnlt II '• tn th1• t·• 111111 Jtt not<! 
' " ft'a\<' th~n -l'lu 111 lt t11lt' man tl•·-
""':ln' ~:•· n >:o~tul ,1·31 ul th•• llmt• 11; 
•wrt· at tht• h.llt \\,t• i .Q l lw thud 
p.:rio!d "·'' mud1 tlw •til t ' 1111h '"' 
l·.n~tUll.'•'"' ot.tllll cruuhl,·tl 1111h Jtt.ll.tllw· 
1(1\in~ tlw ( ' ru•.tcll'r• ,, d 1o11111' '" '"'' 
lllrl.'l.' lliUrl' 111111'• ' I ht• lir •l I t'lh "'"'" 
t.IIIW l.tk Ill thl' 1h11cf lll.'llo>ll \\Ill 
(loll' "••rt11n '""'" 11111 •o•lt·d tr" 
thr m u:lllt·lol In till' tuurth I"' rt o>ol ll<.'<tl 
ant! \\ 11 rr I'll h ;a, • ••tmh·•l 1 t I ~ 
.. l nh-" lu I" l 
llw lut~h M ttrt•r• 111 till' 1: 11 1· 1\lr. 
I :hmm \\11 h " .,: .. 1l• .111<l \ l .1lunc\ 
1111h thr,.,. t.t• •.tl• .tril l luur a .. t•l• louti 
trum llol) l ' rot .. 
\II Ill ,dl I ht I till l,ltllftllll Jolllllr Il l 
tlw '"'' \\ ,,, tlw in.tlttllll ol llw l·.u •• rl.t\' ''' "" ,, • .,, t lt:t11 •c ~t·n l'\l'lll ~ wNpt ul'" nt.trk' tlw l!r• t llll lt' "' quit•• . 
It} IIIII' 11'1111 \\tift , j, I(Uilll( Ill \\'uno• 1tlul1• lh:tl Ill~' ' ft·~h lJ'.Jill h11' 11111 •111' lh'l'h In l(olll1 11111 J..u•p lllnllill Ul lh 
l••r llrwt "ntrlt•r ll•d Juhn t'1Aiflh't 1.. 1·.1 •1111 1111h .til unhh•n11 ht·1l n11•k 1•.111 lltoh <'tu-. hul JHI•·I'"HIII uf th< 
.uul \ltr• 1'1 ( 1.1\ '" ·•' lht' 1\trl' h1 tUtti In tlwtr hn1l tbrn m.111 lu till' I 11111 ltJII ;:;•, ••I tho· II IIIII' uul JIH'•I'ntt'll .1 
11111 111 '10 I ·1·1 t•tlurl III till' IC'III l h• nnr tuuk \II I. !11 < 1 llruultl• • •111•11111 •(1111111: thrt•tt 1\llllt lt!th unl\ 
120 '" • '1'1"''1 Ill 1*'\ l.llUIM 1.1 hum lol 1o 1 .mel hrully ' I ult• llw '"'"r' l•h' ~·nl"tl .a 1111 ••nrlltt.: lltrt•at• lwr~· 
lo) lit II \\ uullt• 10 'I '' n uml· J h ~. 111 c r I ut 1' "'J' ,_,,. ., t oll\ ~11:111111 1111 ill a no) 1 hat• m tlw IUlllt' 
\Itt :nth lluh li ro'·llll , Jlltl St. II lh·f h11h1 11! 1l1t lad IIIII I 11t h h .t• ro• llu• m.aluhl\ Itt put lit~• lull 111 tla 
'm•kt •umltuu•c l li t hut uul tlw "1'1'"'' 11 nth """ tlw '''" l<!111L1111I 11111111.1 \.l l:l lur 1111 ., .. , " m• lu 111\t' \1<"1'11 
''"" Ill llw lu11h JlllllJl 11tth ll ..tl ""''~' '" ' 111 tit•• m.•m tltllotult) ul tho• l\'.1111 thnnr11h· 
fhrtl l,u~ l't •lll,.kt ,Jil(f 1',1111 Ioiii II \ lrollll'd•tlh lilt \\ .1 1(1\fll Ill tl 11111 lht• o'llll h ' t•;t•llli 
....... 
BIG BATS GI E l'ECH 
BA EB LL TEAM BIG 
WIN OVER HARTFORD 
I ho \\ ""' tt·r It•• h lu~h;1ll ~t·.un 
3llt·r 111!111! thrn· ru11- l>t·hintl ii .HI 
l"•hlll hilUm: !•• tlt•t t al tit,· l hrllnrt 
011\1' II I''" •11 10.-1 
I r ... l \I, ~~~~lfl l lttl R,,,~.d,, uul 
l't'lc \I r 111 th'r•· t ht· J, .: hllll'f' iur 
I "' h ,. "h 1 htt•t '"'~ m .1 hon n I r•·•l 
\luh11 tr1 ,ontl l'nt \l.trllll .1!•11 hdpt•d 
rn i lw IIIIW hu .ttt.L\ k !11 htlllll~ trtplt•, 
1 111' 111'•1 11111111~ •.Ill littlt• .tdltoll 
ll.mturd "''Ill tt• '''' 111 nn.lc:r l,•, h 
h.ul 11\ot h11> l.uootll.l .tnt.! ll.lrc t'.lt h 
' l•t: run· Curu• let! "" 1\lth ' JM'f' 
h I• tl, •hon•hul' l.u••ma ""' nn 
1 111 •·rr••r "' lht• .,.,,,n,l h.'l•t11\:lll 
\l ul1 1:111 I h•·n lfll>lt.'\1 '"'rtllt.t l.u"n ·• 
..r tho ltr•l 1'\lll l1.1rt llaiL..t•tl JtUIIIn.: 
nl\'11 •11 liN nd th ul J•·· Ruth 
m~h·tl ·• ••nn~; \lnhn.m Jllol ""'' 11111 
11311 In •t'tt>lltl \l.1rt111 ):Ul 1111 1\llh .1 
It• hlo·t • tlhlltt' 11lwn lw h11 111 thr ltr 1 
lo.t•t"lll.on 11ho thrv11 1\lld Itt ' ' '\111111 
ll.ut '"' rt•ol tlw lhirtl run "' tlw llllllll)( 
lwrn tlu• t'llllr l in· I I'll II It' ll '"' 111 •t 
11111 ,,., ,,.,., I h1 k R 11 A·t.. dt•.unl 1 ht 
h.~lllll( •llll!lt hut thn t.ut.-d tu ''"' '' 1~1·1·· 1111h .1 ltiJ•t U\ <'r tho l• ·th t 111 
In tht• ,.,,. .. ,f ll trlwrd ralll<tl h•r ,f .. ·t• .,·ntt·r nl'lol llw Itt \1 til•• 111111 
1110 111 llwu tu111 run• l'nutrt· ·lllrtnl ma•l•· tlw ., • .,,ll<l .1111! 1h11ol uut• '" 
tht• 11111111!: h1 a:rnUJuhll~t <'UI It• •IJllrt tncl till' llllllllt.: 
lur tho ltr•l 11UI ll lrnll~Zh•n •llll:h·tl I 1111 !lull tht· •t.trtm.: ptld t1 ' "' 
.tn•l \\t·llt tu •numl 1•n Ruth • l~ul J,.,h ~~~- rdw1nl m till' tnullh h1 
thfu\1 Jl1· lh1·11 IIIII (tl thtrtJ ollll'f I I{ IJ,.flt' 1\hu .t iJUI\l'tJ unll' IIIII 1111 .111 1 
111flf 11111 h Ill IIUIJ .tlHI •tnrnl ull uth IIIII lllf tho• H'•l PI till' 1/.111\t IJw 
l 'l'l ru.-r •llllt l1• I hr11 ' I t'ft'•h.~tl.. tluu 11111 .uul 1 h1 lut t .IIIII' 111 tlw nlttt h 11 ltt•n 
lol1•d plllltllll nwn 1111 ..,,., ,,nd .111tl clttrd ll.trrinutotll 11111 nn 1111h .t lounl 
l- tlh.~r1 •llttlkd '' nrtttlt l't't rtl''' .ttttl 1'1'1111 ' ' lht•n lui .1 • lo11 11111111\Ch't 111 
tnOI"llllt lllo"•hltk lu llnrd " tlh.111 h1·1111 1'11 thtrtl .lUI) •hHtl 11h11h 11 ,1, 
"I' , tllc•1l ""' .11 I'' ""'I 11ht'll ht• tri1•tl hul1lolrcl h1 Kulh l t•n·•h.u L tho•n 11111 
II• t.llot• ,., 111111 .1• l't·tru-.t •• llf\'11 1 lwftf, r • 1 hunt•, lr n 11111 1111·11 
h ·rc·•hnk 11Ut1lc• tlw thmluut 1\lll'll lu .111.! tlunl ll .lfflltlll l•ll thcll 
11.1 ' I'" kt·•l uU tlurcl 111 1 run '''"'II lo1 !>I""''' "" 1 I"' -.·d • ~•II '" llln•h tlw 
l lo-11111 11 uul Kulh •• ""'"' ln1 IIJ rllttrd 
l'c-11 \l .tlllll IMt•·•l uul tlw •untltl l t'lh' uthn ltour nlll• IOIII>o 111 11>1 ' 
tor J,., h 1111h 1 lrtph- lou t tlwn tlw (~~ttrlh 111! tho •c·~rnth ll"' 111 , .,,. h 
nl'\t 1hrn nu·n llt'lll tlo\\11 111 ttrtlo 1 111111111<: I ht 11\11 nm• 1.11111 111 1111' 
1.11111111 111 "'" \I trlllt lmtrlh lllll'n \ lol111.1r1 hl.t•lt•tl .1 htollll'• 
lc1 1h•· tlnrcl " .tltnll th1· ll .trlfo rtl 11111 rtli'r lht• '''"''' in ld l "'1111' 1 ,tlit•r 
dot Ill( hkt•ll 1.,1. 111 tlw , hut put R11 I '' l'"d h) tluo ll\' 1' r rt••hllh'll \1 ltu 1· ·11 
Rll• lll-(1.111 l"ud \ otrtl\1111 nnil \ I 11111\111 lhl· lc•,lflJ '" llll'tf 11•11 '<lloli&thl l'll lfllh ' I 
d~"" ' "·''''d lht• ltruiul Jlttn!j ;1111! l 'llfllll' l \lumlt1·r or11· nwr "''" \ tltl.llt It•• TECH MEETS HOLY 
I '"' o•ll ., krrv .\lurn.., tllol ll tll tlw lt•. tm chruu~rhuut till' ,.,, 1111 tlltl In 
\\ ,lllcllt IIH11Hitht• tmk Ill tht· till fl , 1 l11·1l 1\llh .1 htll' Jlt'l•un.tl 11 '11•111 ' "Ill 
1- tll'hll 11111 ll1 ·•hJ llo:amt·r tlt'd t"r t.,.1 '"" m.tn Kt·n ll lllls:u·tt .tl u ", 
lthl p).,.,. Ill till' l'uh· \ 111lt lltht HI\ '"" t'"lu) 10 fu , 111•1 \1::11 un th1 
I •till "'" l11r lilt \con rn• n t·n ""' \ 11~ 11\ llult Uo•lltllc ,, uuth }'d\\ lio n 
\1 llultnt 111 l it .111 \\'hth' llucl \\1 1 'urullln L1, Jntl 1.11 J 11 nlo• h:ltl 1'\11'1' 
Jo' lrl \I t I,,.,. \I I tl.lllll.llll .uul lin t 111•11.11 •1'1•1111• .tnol p rnll tl,.' tu 1.,• 1'\ t 'l 
llttlhllllllt )1111 1- t•t•t~· 1\htl IIIII 1111 I 1111111' dlt'lll\l' 111 tho• ft~lft mtllt.: \1 II 
Jtt'•t.uul.tr l" 'rlnrm . .n~l' JU•L tho• pro• ""It It lunL.. \l'rl ('fllllll•lllll unl••·•l ll1l 
CROSS i illltlll'r kd 1111 111llt .1 11,1lk l hotl l.thlllt.l l111 ol \\otlkt·d In tho• •1' \1'1\lh 
"fl·lllhl"t l! 11 llhd 1111tllnt.t 1 111.111 "" \l.tt llll lturtwrt•tl In rl1'1(t tt~ltt tlll•t 
The Tech baseball team meets 111•1 mol '''""'' "mulo·ll hll tntu ·' Kulll h.HIIIuf ""'".til''""'"' tlu 
\IIIII• "tlllnl.t\ 111 111111111\j: tho· lll olt or 1 ollt• .nul J ltUih t.Hlll' thruus:h 1111 
I II ,lflcf lht• l\\ot milt• Ill 01 !It 111 Cftt• lltt•H ltllt'• l dltlrt• •II lht• )'l',ll Ill lit 
1• .. ' ' '''"'' 111 1111' Ita• k today IP t,ll,l• lh 1t11.tl "'·'''" n~a u.-r ' I ulh llottli 1111 
llttft• .11111 I h1• ~~~~~ ill ~OIII t' \\ it ,l( IIHirt , ftol • \'\1'111 \ h~t• 
l>t'dt••l ll.tll I hill'' lor Cenlr.tl \ t'l4't,lfl• IIIII I .ulu fun l '.trlll(.lll .111d 
I Itt• 1111"1'1 1 otiC h11kd Htt• •I"·'"'" lur \1 llurr h.t\t' I(UIIIt·tl ,j,, tnm thtllllllh 
till' • nuh•r fMIIIIltl..r' lt'.l\1111( tlwm 111th uut lht• \ <' tr 1111h th• ·1r 11111• t'.l•••nnl 
SIC FLICS 
"It's called Chesterfield 
... and it's King Size." 
Holy Crou Thursday, 3 :30 P.M., at lu•hlt-r , '""" ' ' ' ·" 111~ 1111 n 1111 111 1 1t11r1 '"I' 
FiHon Fie ld, Worcester. Tech's ace ~uti thml l(.,,t., tht·ll hu 11111111 \ 11t """ \\ un t••tt-r '" It '""''' 
Harry Rape lje will face lhe New h •htJ• 1111., 11.1111.1 1., "MttH' 1-\nll••ll 1 , 1 '"'" 11,., ll•ua:h •11, ,11 1111111 ·~ Jdt 
England powerhou1e. l'nut 11 , 111do'<l Ill• I ''" n ll •rnrol:lllll 111 tht o•1•un ''''" .JI!JIII•t I lull l '" • 
t•ln 1111) h.t\1 help .. ! tht lt'<~lll Ill\ I t.!ltJIIIIolt tl nul l11r tlu tlur•l n\11 tl; l lnu•tbl \ 1.1\ 4 .11111 till' "''" r 
nw.o•ur .rloh llu •• tHI ' ' " ' ' '"" ttlll ll h tit 1111111111 , .. rrlua•h 11 ••II '1111r1h\ \1 11 •t \ 
' "' t 11 1 ... 11, 1.rJ11111.,1.11t11 1111 1111 .111 • 1\,l• ll ull"r•l l 11h O B111 mtllt' I~ II tut•f• '""' lnh h.,, .1 "~~·o t rJ,ft 
1• 1 he: h 111 1 11•1.t111111 " ' llr 1 n•tlt!rlt h.tll 111 till' I htrtl l1·1 h c.uno• up \\II h I ' h.1111 •• I ur 1 111111\llllt 1'.1 1111 
llull l'f t•l I ht· Cho•mt•l f\ I h•p tttnwllt 
lt .-. fHtih ill lltt lt'll lll h,t, ill't'll rr 
ll.trtlt-tl rn·nu·rulotu•h j,, Ill • II' tilt ' 
llllt •JitJ\11111.1 lfll, \'I'Jr 
( IIIII,'T .I IUI.Itlllll hi tho• 
lt'.lm lur If• lint• l'.l•un' 
TRINITY COLLEGE EDGES 
WORCESTER TECH NINE 
tin l ut'•ll.l\ \1.1\ JC ' I h t · \\ un• • II r I rum """'"' I ht· llt'\1 1~•11 • 1 11.1• 
It·• h 11 .1•1•lo.oll 11 101 111 ult .1 I nt• lh rollrt·ll 1111111111 thr 1111111111 l t·dt hn.tl 
ll trll11rd tu 1111(11:1 tht lrlllll\' Cullc·.:•• rufll lllllt'lll th1 111(1111 lh• •·t~otht h "'1•·n 
mnt• fl.,lh ft'lfl \\lft' t'\1·111~ -n lloh11l tho l'rtllll\ hurt•hi>J" l•lutl'll 1 I'"~ thl1 
I ht• I mut \ 'luh ""'" Mh .ull.lllt' ut 1luultlt• pl.l) ltJIJ .mol ku~o~o ·t l 'm11• 
ll.trr\ R.tJk'IJ• • t .trh .:.lnlr \\lltltll• •• nn·ol lrunt lh1nl 
1111! \.IIIII' 1111 1\llh 1 It'\\ dull h pl.t) "ltll·lll.tlh thr t·.n~:m., • r ulllpl 1111 1 
111 11 .tll.. 1111 tlw 1u•ltl 1111h 1 \IIICir\ I 1111111 \\ ltlll' ll'r molllt• unl> ""'' t•rrn r 
ullolt'r tllt'lr llt'h 111 thll'l' fur 'I rlnll} l'h!') 111111111 I rttt 
' " lht• t• .lrly 1111111111• k .q .. ·lw lt•th II) . lilt' II) ruur l 'tt ~itlJ,t "" 1111' l•,lfl(l 
m11111111 HI' ~ttultln c 11111.1 tht.' u•nl111l llt'l ' t htl \\I'll' Ku111'r ! ' urll• lla\t' 
ftolt'r 1111 clw h.lll IIIII 1\.tlkt•ll Ill IIIII l lllllllol I "'" \luhll.ul Jt ·t' k ulh '"'" 
0111 llllrtrllt lfll' IIIUI I' Ill lht 1!.1 111' f'tl l' \l .llflll 1\llh ltlll' Jut ·1 1111'11' J .1 
llarn 1011 nl 1111 '" "1lk t·ttfht m e 11 II HI I r• h'• JUIIthr n~ht lu·ltl1·r 1\1'111 
I nnll\ " ·" ul•l•• Itt llt' l unh llour h it• h•th " hrr.altullr h1• tt•n IIJIItr hrltuur 
"" K.tpc·ltc• ltut thrc·t- uf th~m c 11111 •trt·al 
m lh1• l~<tllllln 111 thr 1uurth an<l rt• I ht• hn tl •• ttn• 1.11 thr l(:lllll'"' I lhrr o 
•Uitt••l m '"'' nlll rt 1 nnuv run• "' '"" l lw ollllt< r:~nt ' I nnit)· 1.111 ""' n 
In lht• 11111 uf lh\• thml I red \l ~oltn.tn pit•,, t•tl lh.u .til lht•tr •UJIJrnrt 111lu1 h 
n·.11 1wt1 '"' .111 f· rrllr und Pc:te ~ I :Htrn l.t•l•·d lhruut~httul the cnttrt· J(.tllll' \\II 
U•t•d ht , 1111( hoi I Ill IJJ,I"l :1 1111111 drtl'l' Itt IIIII Ill \'lllll :O,uppHrl , y, h II• \\ II lll\'1'11 
rl..:ht I r•n tt'l •phll liiJ( I hi' Tnntt r fiUI th~· Trmlty tthh' i~ <.el fl t)ll •('(•ll IU't!' Ill 
lirldn• \lohn.lrt •wro:tl ;tntl )l.lrttll I t'l h I rum thr lwrzmntnl( ••f 1111' It•"' r· 
111" hrlcl up 11 thtrd \\llh o1 lontt •IUII11t 111 IIU' hn.tl uut the m.my I rillll\ 
ltn·tklllll t rttolt• I ht•n !ltd: K)'IIA. 1.. hll r~>utc•r m.11lr tht'H prc·..-mr lcnulll 11 1" 
n "'"un•l lt.III tl""n thr thtrd !1.1.., hnl'l ''"'h th•• h1111 r tnd 'i•tlllll( tt·.lln 
I h .. 1 nn111 thtrtl II.J~ mJn •amt' UJ 1t·t h n:turd nu.,. rand 111 "''" ""'"" 
""h Hilt' ul thr clutth pLn·-. 111 th1 1111 lu t· and 1111~ lit' \lith thr• ln1 
lo!"lmt '" 't.Jitllllll( tht• l~all hehtnrl thtrll \l'f•lt\ ui l l.trtf~~rd . llttl\' c·m·• '"'' 
hl•• 1~111 m tt.lnt: lhr lttll.l( thrto1o1 I• \ urth•· •·lt·m l n11n•ll\ ;,·rn ururuc "' 
11r-1 tn pul t1UI K} 1 4•1< .mel keep \l utrn 1 hr ·• ht·dulr. 
-
-
NANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHilTS LAUHDfUD AND CLOTHIS O.Y CLfANfD 
LAUHDIY WASH ED, fLU, DllfD, SOITfD, artel fOLDfD 
1 15 HIGHLAND STIIIT 
TolephoM: ,L 2-4910 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES! 
GET WITH THE GRANO PRIX • .. ENTER TODAY. ENTER INCESSANTLY! Acrou from Ditter 
l 'u1w I TEC H ' E W S 
TECH PHARMACY Mobil Oil MobiJ Cas ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland Street 




FI L.TE R S 
PACK OR lOX 
SPRITE WINNER ! 
MICHELE A. PIRO 
SMITH COLLEGE 
A Tech Store For Tech Men 
CANDY-SODAS-DRUGS 95 llicblunrl 1. 
SPRlTE 
CONTEST 
FOR NEW ENGLAND COLLEGES ONLY 
Complete Tun e Up Ser&~ice 
GOYETTE'S SERVICE 'rATION 
102 lli~hllllld St., 111 Boynton St . 
Wor<!e&le r , l'l ul!. Td. PL 3.9579 
I 
-
KING OR REGULAR 






A. FRANK LATTANZI 
HARVARD UNIVERSITY 
SPRITE WINNER ! 
ROY S. EGDALL 
NORTHEASTERN UNIV. 
GET WITH THE WINNERS ••• FAR AHEAD IN SMOKING SATISFACTION I 
UMMCHESTERFIELD 
.\Ll \1'\l- Frum l' a,:•• 1 
Ul.' hdd nt the ~.lli~burv r•IUI\lr\' l'luh Eu~l ~l~adow. Lon!! l ,;land ~t'\~ \ urk 
Thl.' Bo,.llln Chaptl·r h.1~ .wnnulh'•'tl 
tha t ll< b~t mct•tinc oi th•· l•)bl-h.? ~l'.l · 
~•m "ill he ht•lll ~lny 15 at th .. Bn~tun 
Yacht Club. l :u<·~t 'IH'akrr \\ill h\ 
l're~iJ,•nt ~lorkt• ,\ ,rompanyuu: Pn·--
Hirnt !'1•1rkr wilt be lk\'Clopmrnt l>t· 
n.'t'tur RQ,, .. :\IJ!t'r • .-\ lumni :00\'trupr~ 
\\"nrr~n /.cpp nnd s\dmi''lllll~ C'oun-
-l'lor H r;tdf orll ~ar)!cnt. 
Tht• Hud-,ln :'lh1h.mk .\lumru ' ''''O 
.Hion hdd it ... nnnunl Spriu~ .:'llt•t·lllli' :11 
I logan·, '1\\\1 nc llou-t• in !'dlt'llClUid v 
~~·w \'urk on ~I :tv 1 h. (',,,"II 1\~h 
l'ritth.m.l anti ,\lumr;, S.•t rt•t.ln \\'nrnm 
/.t•pp wcrr Oil h :IIIU with 1-(P;I(j \lllrll' 
irom Tt'l h 
'l'h~: Central ::-;1'\\ \'1•rk Dl,lrl\1 Chll(l· 
tt'r ui thr Alumni A~soriation will hold 
it,. ..\nm~<ll ) l et' tiug nt rlw l'ni\·er~ity 
Club. Syraru~··· ;-.l ,•w \'or.!.. on :'llnv J l . 
:'1 I r. Ct•tlrj:t' R At kin~ . nn rxpr~t m\ 
Rt~><ia . will he the (:lll'~l ~l)('tlkt·r. 
---TECII l'\io~~'\ 'rf:-,.·rom l '"ll" I 
tht• Scnatl'·, fund.; ftl r thr ('(lnncil'' 
auiviti•·' \dth<IUI lir~t rcpnrting b;l~k 
In tlw Scnnlt•, Th<• mor i1•n 11 a~ pa~-ccl 
hy llw s .·nnte. Afll•r II few dn,.inf! 
rem.1rk" by l'n·,idt•nt Snay a mot i11n fv · 






Shop for Young Men 
more space, brighter lights, 
and completely isolated 
from the hub-bub of our 
Boys' Department. Come in 
often, greet your friends, 
see the latest in what's to 
wear. 
Ware Pratt Co. 
CAMPUS BARBER 
SHOP 
CREW CUTS - IVY LEAGUE 
OUR SPECIALTY 
11 3 Highland St. 
OPEN 9 • 6 P.M. 
Paul Dadian, Proprietor 
BONARDI'S 
Tops in Men's Clothing 
A Good Selection of 
Bermudas for Summer 
NEW LOCATION 
16 PLEASANT ST. 
THEO'S 
I.Au nchconettc 
Quick Breakfo1t, lunch or 
Dinner 
" Orders Put Up to Take Out" 
3 .MJNi iTE ' FROM CAI\1PU 
151 Highland Street 
PL 1 ·9578 
